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 زخم فشاری یک آسیب موضعی به پوست و بافت زیرین است که به علت فشار مداوم، تنش، مقدمه:
هگای شود. با وجودی که نگرانی اصلی پیشگگیری از زخگمعوامل ایجاد میاصطکاک یا ترکیبی از این 
هگا ضگروری اسگت. آمدهای منفی وابسته به این زخمفشاری است درمان نیز در کاهش عوارض و پی
 هگای بسگیاری بگه من گورپگو در ترمیم زخگم عفونگت اسگت. زخگم یشگیریپقابلچالش  ینترمهم
هگای بگا انگد. پوشگشبگود فرآینگد تگرمیم زخگم توسگعه یافتگهمحاف ت زخم از عفونت و کمک به به
های اصلی هستند کگه پو بی یکی از زخموهای حاوی عوامل ضدمیکرچسبندگی کم مانند هیدروژل
بنابراین هدف از ؛ شوندهدف محدود کردن نفوذ میکروبی و اجازه عبور بخار هوا و آب استفاده می با
 و روی اکسگایدپایه پلوگزامر حاوی نگانوذرا نقگره و  ل براین تحقیق طراحی و ساخت یک هیدروژ
 بررسی اثرا ترمیم زخم آن است.
به رو سنتز سبز  روی اکسایدنانوذرا   در ابتدا نانوذرا  نقره به رو کاهش شیمیایی و ها:روش
فرابنفش، پراکندگی دینامیکی نگور،  -مرئی یاسپکتروفتومترنانوذرا  فوق توسط  سپس ساخته شدند.
یگابی شگدند. مشخصگه قرمزمگادونسگنجی پرا اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف
وارد  %5/4بگه غل گت  غل ت مناسب به هیگدروژلی از جگنس پلگوگزامر سپس نانوذرا سنتز شده با
ی، رفتار رئولگوژیکی، قگدر جگآب آب و مقگدار شدند. فرمولاسیون تهیه شده از ن ر پایداری فیزیک
زخگم بسگتر  در ادامه اثرا ترمیم زخم آن بر روی بیمگاران بگا .قرار گرفتثر آن مورد بررسی ؤماده م
 بستری در بیمارستان ارزیابی شد. 2 و 1درجه 
سگبه شگد. محا نگانومتر 21 و 14به ترتیگب  روی اکساید ای نانوذرا  نقره ومیانگین اندازه ذره نتایج:
تائیگد  ، خلوص بالا و بگدون تجمگر رایستالیساختار کرتشکیل نانوذرا  با  SEM و XRDآنالیزهای 
  
روی های عگاملی موجگود در عصگاره گیگاه در سگنتز نگانوذرا نقش گروه FTIRسنجی طیف کردند.
 شده از ن گرژل پلوگزامر را اثبا کرد. هیدروژل تهیه  و شده و برهمکنش بین نانوذرا سنتز اکساید
غیرنیگوتنی  ن گر خصوصگیا  رئولگوژیکی رفتگار از فیزیکی تحت شرایط مورد آزمایش پایگدار بگود.
برابر وزن خود در حضور آب متورم شد. درصد نانوذرا نقره و روی  7سودوپلاستیک نشان داد و تا 
سیون بگر رونگد سپس کارایی این فرمولا محاسبه گردید. %14 و %11 ید در فرمولاسیون به ترتیبااکس
انحراف معیار در گگروه  ±میانگین مساحت زخم  .ارزیابی شد 14و  7بهبود زخم بیماران در روزهای 
-سگانتی 5/5±3/4 نسبت به 7/2±3/2با گروه کنترل در روز هفتم ) یسهدر مقاهیدروژل  کنندهیافتدر
 طوربگه( p<55/5ربگر، مترمسانتی 2/6 ±7/4نسبت به  4/5±8/5( و روز چهاردهم )p<55/5مترمربر، 
 چشمگیری کاهش یافت.
حگاوی نگانوذرا  %5/4موضگعی ژل پلگوگزامر  این کارآزمایی بالینی نشان داد که کاربرد گیری:نتیجه
فرآینگد  یریچشگمگهای استاندارد زخم به طگرز روز در کنار مراقبت 14مد  به روی اکسایدنقره و 
 شتاب بخشید. 2 و 1بیماران با زخم بستر درجه  ترمیم زخم را در








Introduction: A pressure ulcer is a localized injury to the skin and underlying tissue 
that is caused by constant pressure, shear, friction, or a combination of these causes .
Although the main concern is prevention of pressure ulcers, treatment is also essential 
in decreasing complications and negative outcomes related to these wounds. The most 
common preventable challenge to wound healing is possible infection, many wound 
dressings have been developed to try to both protect the healing wound from infection 
and also to help promote the wound healing process itself. Low adherent dressing such 
as hydrogels including antibacterial agents are the basic types of wound dressings 
commonly in use, with the goal of restricting microbial penetration and allowing air and 
water vapor through them. So, the aim of this research is designing and fabrication of a 
hydrogel based on Ploxamer including silver and zinc oxid nanoparticles (Ag and ZnO 
NPs) and study of its wound healing effects. 
Methods: Initially silver and zinc oxide nanoparticles prepared via the chemical 
reduction and green synthesis respectively. Then, characterization of Ag and ZnO NPs 
was done using UV‐Vis spectrometry, dynamic light scattering (DLS), X-ray diffraction 
(XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR).Next, the synthesized nanoparticles at a suitable concentration, 
were inserted into the hydrogel of ploxamer 4.5%. Prepared formulation was assessed in 
term of physical stability, reological behavior, water absorption power and the amount 
of effective substance. Then, the effects of wound healing on patients with grade 1 and 
2 bed sore in hospital were evaluated. 
Results: The average particle size of silver and zinc oxide nanoparticles was calculated 
to be 14 and 21 nm, respectively. XRD and SEM analysis confirmed the formation of 
nanoparticles with crystalline structure, high purity and without aggregation. FTIR 
spectroscopy proved the role of functional groups in plant extracts in synthesis of 
ZnONPs and interaction between synthesized nanoparticles and ploxamer gel. It showed 
pseudoplastic non-Newtonian behavior in terms of rheological properties and swelled 
up to 7 times its weight in the presence of water. The percentage of silver and zinc oxide 
nanoparticles in the formulation was 91% and 94%, respectively. Then, the efficacy of 
this formulation on the wound healing process of patients was assessed on days 7 and 
14. The mean ± SD surface area of ulcer in hydrogel reciver group were significantly 
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decresed compared with the control group on seventh day (2.7± 2.3 vs. 5.5 ±4.3 cm2, 
p<0.05) and fourteenth day (0.4 ±0.8 vs. 6.2 ± 4.7 cm2, p<0.05) of treatment. 
Conclusion: Results of this clinical trial showed that topical application of ploxamer 
gel 4/5% containing Ag and ZnONPs for 14 days along with standard wound care 
significantly accelerate the wound healing process in patients with grade 1 and 2 bed 
sore. 
Keywords: Pressure Ulcer, Wound Healing, Hydrogel, Silver Nanoparticles, Zinc Oxid 
Nanoparticles. 
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